





























































































    全球気候観測システム(GCOS)地上気象観測網
(GSN)の観測点 
• 高層気象観測：1日2回世界に配信 
    GCOS高層観測網(GUAN) 
    GCOS基準高層観測網(GRUAN)の観測点 
• オゾン観測：オゾン全量は即日世界に配信 
    全球大気監視(GAW)の観測点 
• 日射放射観測 
    基準地上放射観測網(BSRN)やGAWの観測点 
http://www.data.jma.go.jp/gmd/env/data/report/data/ 
https://www.data.jma.go.jp/antarctic/datareport/index.html 
https://www.data.jma.go.jp/antarctic/datareport/01_sfc_synop/sfc_synop.html 
